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FIZIKADAN SINFDAN TASHQARI MASHG’ULOTLARNING TA’LIM VA 
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Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarida fizikadan sinfdan 
tashqari ishlarni tashkil etish va o’tkazish yo’llari ko’rsatib berilgan. 
Kalit so’zlar: fizika o’qitish; sinfdan tashqari ishlar; sinfdan tashqari ishlarning ta’lim 
va tarbiyadagi o’rni. 
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Аннотация: В этой статье показаны организация, проведения и поставленные 
требовании к внеклассной работе по физике в средне-образовательных школах. 
Ключевых слова: преподавание физики; внеклассные работы; роль внеклассных 
работ в образование и воспитании. 
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Abstract: This article the organization, conduct and set requirement for the out of class 
work on physics in high-educational schools are shown. 
Keywords: teaching physics; extracurricular activities; educational role of 
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Jamiyat taraqqiyoti mamlakatimizda ta’lim sohasida o’tkazilayotgan islohotlar 
jahon andozasiga mos yetuk va yuqori darajada fikrlaydigan kadrlar tayyorlashni 
taqozo etadi. Bu esa o’qitishni ham mazmun, ham uslub jihatdan yuqori pog’onaga 
ko’tarishni talab qiladi [1]. 
Fizika - eng qadimiy fanlardan biri bo‘lib, modda tuzilishi, jismlarning harakat 
turlari, energiyalari va o‘zaro ta’sirlarini o‘rganadi. Shuningdek, tabiiy fanlar 
foydalanila-digan tabiat hodisalarining umumiy qonuniyatlarini aniqlaydi. Olam 
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doimiy o‘zaro ta’sirda va uzluksiz harakatda bo‘lgan moddiy jismlar majmuasidan 
iborat. Tabiatda sodir bo‘ladigan barcha hodisalar va jarayonlar muayyan qonunlar 
bo‘yicha yuz beradi. Fizikada o‘rganiladigan hodisalar doirasini yoki bu fanning shartli 
chegaralarini aniqlash juda qiyin. Yangi kashfiyotlar, texnikaviy tatbiqlarning 
yangidan-yangi sohalari bu chegaralarni yildan-yilga kengaytirmoqda. 
Bizga ma’lumki, fizika o’qitishdan asosiy maqsad, birinchidan, tabiatning 
fundamental qonunlarini ilmiy asosda tushuntirish, o’quvchilarning ilmiy dunyoqarash 
va falsafiy mulohaza yuritish qobiliyatlarini rivojlantirish, texnikada va turmushda 
foydalanilayotgan uskuna va vositalarning ishlash printsipini tushuntiruvchi fizik 
jarayonlar haqida tasavvurlarni shakllantirish bo’lsa, ikkinchidan, ta’lim olishni davom 
ettirish, olgan bilimlarini chuqurlashtirish va ilmiy izlanishlarni davom ettirish uchun 
mustahkam zamin yaratishdan iboratdir. 
Fizika o‘qish orqali o‘quvchilar tabiatdagi qator hodisalar va ularning ilmiy 
asoslanishi bilan tanishadilar, ularda dunyoning moddiyligi haqida ishonch 
shakllanadi, dunyoni o‘rganishda insonning imkoniyatlari katta ekanini bilib oladilar. 
Natijada o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashlari va bilish qobiliyatlari rivojlanib boradi. 
Fizikani o‘rganish orqali o‘quvchilar ilg‘or fizik-olimlarning ishlari bilan, fan va 
texnika yutuqlari bilan tanishadilar. Bularning tarbiyaviy ahamiyati kattadir. 
 Bunda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va o’tkazish muhim ahamiyat kasb 
etadi. Ma’lumki sinfdan tashqari ishlar turli tuman bo’lib, uning ko’lami kengdir. 
Fizikadan sinfdan tashqari ishlar deganda, darsdan tashqari sharoitda, bevosita 
fizika o’qituvchisining rahbarligida, reja asosida ma’lum maqsadni ko’zlab, o’quvchilar-
ning hohishlarini hisobga olgan holda uyushtiriladigan mashg’ulot nazarda tutiladi. 
Sinfdan tashqari ishlarni uyushtirishda o’quvchilarning ta’lim olishi, 
tarbiyalanishi va rivojlanishi dielektrik birlikda hal etilishiga alohida e’tibor beriladi. Bu 
ishlar bir necha tashkiliy elementlar (maqsadi, vazifasi, mazmuni, shakli, xili, tashkil 
etish metodi) dan tashkil topadi [3]. 
Umumiy o’rta ta’lim maktablarida fizikadan tashkil etiladigan sinfdan tashqari 
ishlarga: fizikadan kechalar o’tkazish, to’garaklar tashkil etish, fizikadan o’quvchilar 
ilmiy seminarlarini o’tkazish, qo’shimcha adabiyotlarni o’qish, mustaqil kuzatish va 
tajribalar o’tkazish, fizikaga oid sayohatlar o’tkazish, fizik olimlarning ijodiy faoliyatini 
o’rganish va boshqalar kiradi. Shuningdek, sinfdan tashqari tadbirlarni uyushtirishda 
o’quvchilarga qiziqarli bo’lgan, ularning intelektual imkoniyatlarini va qobiliyatlarini 
rivojlantirishga, fizik bilim doiralarini kengaytirishga yordam beruvchi tanlovlarni 
tashkil etish maqsadga muvofiq. Masalan: ‚Estefetalar‛ o’tkazish; ‚Fizik mo’jizalar‛ 
tanlovini o’tkazish; ‚Fizika fani haftaligi‛ni o’tkazish; ‚Zakovаt‛; ‚Mo’jizalar 
maydoni‛; gazetalar tanlovi va boshqalarni o’tkazish. 
Har bir fizika fanining o’qituvchisi fanning fundamental asoslarini puxta bilishi, 
pedagogika va psixologiya metodlarini mukammal egallagan, kasbiy tayyorgarligi 
yuksak darajada bo’lgan hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini 
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amaliyotda qo’llash ko’nikma va malakasiga ega bo’lishi kerak. Ana shundagina 
o’tkaziladigan sinfdan tashqari mashg’ulotlarning samarasi bo’ladi [4].  
O’quv faniga nisbatan o’quvchining qiziqishini orttirishda va ularning ijodiy 
tashabbuskorligini rivojlantirishda o’qituvchining roli nihoyatda katta. Haqiqatdan 
ham, o’qituvchi dars jarayonida o’quvchilarni fan sohasida erishilgan yutuqlar bilan 
to’la xabardor qilish imkoniyatiga ega emas. Chunki, fan yutuqlari o’quvchilar uchun 
tavsiya etilgan darsliklardan emas, balki radio, teleko’rsatuv, gazeta va jurnallar orqali 
keng targ’ibot qilinadi. Shuning uchun o’qituvchi sinfdan tashqari mashg’ulotlarga 
qatnashadigan o’quvchilarda fizika fani asoslarini o’rganishga havas uyg’otish, 
ularning bu sohadagi ijobiy tashabbuskorligini quvvatlashi hamda rivojlantirishi zarur. 
O’qituvchi sinfdan tashqari mashg’ulotlarda o’quvchilarni qiziqtirish maqsadida tabiat 
hodisalaridan ajablanadigan savol qarama-qarshi mulohaza jarayonlarini yaratadi. 
Fizikadan sinfdan tashqari o’tkaziladigan mashg’ulotlar ham, dars singari 
quyidagi ta’lim va tarbiyaviy vazifalarni o’tashi kerak:  
1. Sinfdan tashqari olib boriladigan barcha mashg’ulotlar o’quvchilarga puxta va 
har taraflama bilim berishga qaratilgan, chunki hozirgi zamon ilmiy texnika taraqqiyoti 
davrida sanoat korxonalari, elektron hisoblash mashinalari, sun’iy yo’ldoshlarning 
orbitaga chiqishi, yarimo’tkazgichli materiallar ishlab chiqarilishini takomillashtirish va 
qishloq xo’jalik sohalarida ishlash uchun yoshlar fizika va texnika yuzasidan puxta 
bilimga ega bo’lishi talab etiladi.  
2. O’quvchilarning fan asoslarini o’rganishga bo’lgan qiziqishlarini oshirish va 
ularning mustaqil bilim olishlari uchun zarur bo’ladigan ko’nikmalar bilan 
qurollantirishdan iborat [2]. 
Sinfdan tashqari mashg’ulotlarini asl maqsadi dastur va darslardan tashqari 
o’quvchilarni bilim, ko’nikma va malakalar bilan qurollantirishga hamda ularning 
fizika sohasidagi bilimlarini chuqurlashtirishga, kengaytirishga va mustahkamlashda 
yordam berishga qaratilgan. 
 ‚Yaxshi ishlar ilmga yarashadigan bezakdir‛ shiori ostida o`zbek olimlari bilan 
uchrashuvlar yoki ularning hayotiy faoliyati, fanning rivojlanishida erishgan yutuqlari 
bo’yicha to’garak mashg’ulotlarini olib borish juda ham qiziqarli bo’ladi. Chunki, 
o’quvchilar o’zlari yashab turgan hududda fizika fani va uning rivojlanishiga katta 
hissa qo’shgan olimlar bilan bir qatorda yashayotganliklarini biladilar. Ularda ham fan 
sirlarini o’rganishga bo’lgan orzu umidlari uchqunlanadi. Shu nuqtai nazardan, 
umumiy o’rta ta’lim maktablari fizika predmeti darsliklariga kiritilmagan, lekin, 
nafaqat respublikada balki, jahonda o’z o’rniga ega bo’lgan bunday olimlar haqidagi 
mashg’ulotlar, o’quvchilarni fan sirlarini egallashlarida katta turtki bo’ladi hamda 
ularning ilmiy dunyoqarashlarini rivojlantiradi. 
O’quvchilarga o’zlari yashayotgan hududda ko’zga ko’ringan: S. Zaynobiddinov, 
N. Raximov, Sh. Abdullayev, R. Aliyev, G’. G’ulomov, N. Yo`ldashev, R. Rasulov, K. 
Anorqulov kabi olimlarning ilm-fanga qo’shgan hissalari va hayot yo’llariga 
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bag’ishlangan suhbatlar, kechalar, hamda uchrashuvlarni rejalashtirish, hamda 
o’tkazishni tavsiya etamiz.  
Yuqorida bayon etilgan mulohazalardan ko’rinib turibdiki, fizikadan sinfdan 
tashqari o’tkaziladigan mashg’ulotlar pedagogikaning ta’lim bilan tarbiyaning uzviy 
bog’lanish jarayoni asosida tashkil etiladi va uning mazmuni, shakli va usullari 
belgilanadi. 
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